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E sport i televisió són dos conceptes íntimament lli-gats. Aquest eufemisme, tòpic, és una veritat rotun-da quan parlem d'uns Jocs Olímpics. Què 
seria d'aquesta competició sense el concurs de les càmeres 
de televisió? La pregunta no té més que una resposta, ja 
que aquest mitjà de comunicació és el veritable sostenidor 
dels jocs i, per tant, el que els ha portat a tots els racons del 
món. La NBC, per simplificar amb un exemple proper, ha 
acceptat pagar la xifra de 401 milions de dòlars per tenir 
els drets sobre les imatges de Barcelona 92 en el territori 
dels Estats Units. 
Són precisament xifres com aquesta les que determinen 
que els canals de televisió tinguin avui dia una importàn-
cia capital en la direcció de l'esport mundial. Pagant 
aquesta desmesurada xifra, a la que s'ha d'afegir el cost de 
producció d'un operatiu xifrat en 2.000 persones a la Ciu- 59 tat Comtal, la NBC estaria en disposició no sols d'exigir 
les millors posicions per als seus comentaristes i tècnics, 
sinó també de reclamar els horaris més favorables per a la 
seva audiència. 
Les relacions entre els dirigents esportius i les televi-
sions s'han estretit necessàriament en els últims temps. 
No es celebren tornejos si no és amb el recolzament d'un 
determinat canal -la seva presència garanteix el concurs 
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dels patrocinadors- o es modifiquen dates i horaris se-
gons la voluntat dels responsables de les cadenes de tele-
visió. El fet que sigui aquest l'únic mitjà de comunicació 
que inverteix davant d'un esdeveniment esportiu -
compra dels drets, despeses de producció- fa que tingui 
aquesta facultat i algunes altres que a vegades no 
explota. 
A Catalunya són molts els exemples d'aquest paper ex-
traordinari de la televisió, des de la presència de TVE en el 
pla ADO, un programa de preparació olímpica que sense 
el concurs de la televisió pública no s'hagués pogut dur a 
terme, fins a les cuidades graelles del Canal 33, on els en-
contres de futbol es succeeixen a les tardes dels dissabtes 
de forma ordenada però mai com a conseqüència de 
l'atzar. 
No obstant, i encara acceptant l'enorme importància de 
la televisió a l'esport modern, és oportú ressaltar aquí la fi-
gura del periodista de televisió, figura molts cops incom-
presa per la seva obligada ductilitat. El periodista d'una 
cadena de televisió ha de dominar l'escriptura, abans que 
res, ja que la paraula seguirà sent, afortunadament, la raó 
de la informació. A més, ha de prestar atenció al complex 
desenvolupament tècnic que exigeix el seu mitjà i estar 
preparat per desenvolupar funcions tan diferents com la 
d'informa'r d'un esdeveniment o dur a terme una retrans-
missió en directe, realitzar una entrevista en un estudi o 
col.laborar en l'elaboració d'un guió. Es tracta d'un perio-
dista "tot terreny" capaç d'activar el seu mecanisme crea-
tiu a l'instant precís. D'un periodista que escriu i que in-
tueix, que crea, que innova. 
La demostració més clara d'aquesta polivalència dels 
professionals de la informació esportiva és que molts dels 
més destacats periodistes de premsa escrita i ràdio ho fo-
ren abans, o en ocasions simultàniament, a televisió. Al-
guns foren els autèntics peoners de la informació televisi-
va, camp en el que Barcelona i el seu particular segell 
sempre s'ha distingit més que Madrid. 
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Al marge de les notícies que es filtraven en els "teledia-
rios," el primer detall autènticament informatiu a l'àrea 
d'esports de Televisión Española es detecta l'any 1966 
amb ocasió dels mundials de futbol d'aquell any. Juan 
José Castillo i Miquel Ors eren els encarregats d'enviar 
diàriament unilaterals des de Londres. A més de les trans-
missions en directe, els afeccionats s'admiraven de les 
possibilitats del mitjà, que oferia informació esportiva en 
directe del transcendental esdeveniment. 
Aleshores el màxim responsable de l'àrea esportiva a 
TVE - el primer cap d'esports de la seva història- era 
Tomas Garcia Arnalot. No hi havia prefectura a Barcelo-
na i el mateix Garcia Arnalot assumia les responsabilitats 
de dirigir les àrees d'informatius, programes i també Ra-
dio Nacional. Fou cridat a Madrid el febrer de 1972, el 
mateix més de la gesta de Paquito Fernandez Ochoa a 
Sapporo. El va reclamar Adolfo Suarez, aleshores director 
general, mentre com a director figurava Luis Angel de la 
Viuda. No obstant, les transmissions esportives depenien 
a l'època d'un departament posteriorment extingit -
retransmissions- que dirigia Alfonso Lapeña. 
S'estaven posant els fonaments per a la creació del futur 
departament d'esports, però encara mancava força tros 
per cobrir. Enrera havien quedat els temps heroics de les 
transmissions de les finals de la Copa Davis des d'Austrà-
lia, a les que per cert també va intervenir Garcia Arnalot, 
en aquell moment cap del departament d'Eurovisió i Satèl-
lits de qui depenien esforços inusuals com aquells, però 
encara les grans competicions internacionals estaven 
mancades de popularitat a Espanya per interessar a 
TVE. 
La constància de Garcia Arnalot i l'arribada d'una ge-
neració de brillants professionals que semblaven dispo-
sats a "posar al dia" TVE va obrar el miracle. Josep Maria 
Casanovas, Joaquim Maria Puyal, Mercedes Milà, Alex 
Botines, Pedro Ruiz, Juanjo Gonzalez -tots ells catalans-
o José Maria Garcia foren els qui acertaren amb la via a 
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seguir. Molt poc després de l'arribada de Garcia Arnalot 
va néixer "Sobre el terreno," un magazine en directe que 
va servir de marc per posar en pràctica totes les iniciatives 
dels joves i inquiets professionals arribats a Miramar. 
Juntament amb aquest programa, "Polideportivo" resu-
mia el millor de la informació esportiva. Els dos es realit-
zaven a Barcelona - en els vells estudis de l'Hospitalet-, 
eren en directe i comprenien tant transmissions en directe 
com entrevistes i reportatges. Paral.lelament, TVE a Ma-
drid inaugurava "Estudio Estadio," un veterà espai nmb 
informació futbolística sorgit per donar a conèixer els re-
sultats de la jornada. 
Encara que realitzat a Madrid, els pares de la idea d'a-
quest programa també foren de Barcelona. Pedro Ruiz va 
ser qui va suggerir el seu títol. En van discutir molts altres 
i al final el desempat fou entre el vençedor i "Don Balón", 
utilitzat aquest més tard en una revista en la que molts 
dels professionals esmentats tenien interessos. "Estudio 
Estadio" fou una veritable revolució a l'època. El seu esce-
nari era un camp de futbol, segurament inspirat en el pro-
grama "Gra nd Stand" de la BBC, però el més nou era l'es-
pai "La moviola." Pedro Ruiz apareixia manipulant una 
moviola; semblava veritat, però era un simulacre, ja que 
els resums eren vídeos i aquests es llençaven des d'un 
control. : 
El 1973, com a colofó a aquells espectaculars comença-
ments, TVE es va atrevir amb un dels seus grans reptes: la 
Vuelta Ciclista a España. Aquest any es va produir la pri-
mera transmissió en directe de la ronda, per a la que van 
haver-hi tenses i interminables negociacions. La Vuelta 
no es televisaria si no participava Eddy Merckx, que al fi-
nal fou la gran estrella. 
El primer responsable d'esports a Barcelona fou Juanjo 
Gonzalez, encara en els anys setanta el càrrec era registrat 
com coordinador-cap. El successor de Gonzalez fou 
Francisco Peris, que va cobrir l'etapa 1978-80 i va intentar 
en va oferir en català el partit final de la Recopa de l'any 
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1979 entre el Barça i el Fortuna de Düsseldorf. Els Mun-
dials del 82, amb la cerimònia d'obertura, apareixien a 
l'horitzó. TVE va inaugurar després de l'esdeveniment els 
seus actuals locals a Sant Cugat del Vallès. 
La transició democràtica va afavorir que en els primers 
anys de la dècada dels vuitanta es comencés a plantejar la 
possibilitat més real d'oferir programes d'esport en català. 
Ni tan sols van haver de passar els cèlebres Mundials per 
poder realitzar una transmissió en català, el que va succeir 
el3 de març del mateix 82, quan Josep Maria Casanovas i 
José Felix Pons van comentar el partit de Recopa d'Euro-
pa entre el Lokomotiv Leipzig i el Barcelona des del Cen-
tral Stadium de l'aleshores República Democràtica Ale-
manya. Es va oferir en directe a les 17.30 de la tarda. El 
Barça va guanyar 3-0, amb gols de Quini, Monin i 
Simonsen. 
El mateix Casanovas fou el conductor d'un altre ambi-
ciós projecte realitzat a Barcelona amb motiu dels Mun-
dials del 82. Era el programa "Futbol, encuentro con Es-
paña," premiat posteriorment amb un "Ondas" per la seva 
qualitat. Corrien bons temps per a l'esport a TVE, i el grup 
de grans professionals que acceptaren el repte de guanyar-
li la partida a Madrid van deixar una valuosa escola de la 
que posteriorment sortirien els seus continuadors. 
Amb el centre de producció de Sant Cugat ja operatiu, 
la informació esportiva en català es va consolidar a la pro-
gramació de Barcelona. Les notícies apareixien amb més 
assiduïtat en els informatius i l'equip aleshores dirigit per 
Pedro Barthe posava en marxa un programa setmanal 
molt conegut:" Miramar esportiu." L'altre moment culmi- 63 
nant de la informació esportiva elaborada a Sant Cugat va 
coincidir amb la nominació olímpica de Barcelona, el 
1986. Martí Perarnau, responsable de l'àrea en aquell mo-
ment, va aprofitar magníficament la presència d'un direc-
tor com Pere F elis, gran afeccionat als esports, per donar a 
llum un altre programa històric, "Estadio-2,'' la duració 
del qual en alguns moments de la seva etapa més fèrtil va 
arribar a les 16 hores sense interrupció. 
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Els balbocejos de TV3 a Sant Joan Despí van començar 
també després de la disputa del Mundial 82. Curiosament, 
fou un professional de TVE, Josep Maria Casanovas, qui 
va posar veu a la primera transmissió en directe del canal 
autonòmic aprofitant els contactes existents en aquells 
moments entre el periodista i els directius de TV3. El gran 
esdeveniment, únicament a títol de prova experimental, es 
va produir l'Onze de setembre de 1983, per la Diada. Na-
turalment es va escollir un partit del Barça, davant l'Osa-
suna, i Casanovas va tenir a la cabina l'ajuda inestimable 
de Carles Reixach. El Barça va guanyar 1-0. 
El primer cap d'esports a TV3 fou Jaume Massó, que va 
cobrir l'etapa inicial, entre gener del 84 i l'any 88. A Massó 
el va succeir Tatxo Benet. Va deixar l'esport i va posar en 
marxa un altre departament desconegut fins aleshores a la 
cadena, el de promocions, abans d'acabar escrivint 
guions, alguns amb sorprenents resultats com els del pro-
grama "Vindrem a sopar", en unió d'Albert Sagué. Televi-
sió de Catalunya va aconseguir els drets del futbol espan-
yol després de l'arribada de Benet, un dels artífexs de l'èxit 
del Canal 33, que s'ha convertit en l'autèntic canal per als 
afeccionats a l'esport a Catalunya.• 
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